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非对称信息 审计招投标 政府规制
   解读财政部的!委托会计师事务所审计招标规范∀
李 宜
(厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005)
[摘 要] 运用非对称经济学理论和经济学博弈论,阐释了审计招投标实践中的若干问题, 为解读财政部颁发的!委托会
计师事务所审计招标规范∀和中国注册会计师协会发布的!会计师事务所以投标方式承接审计业务指导意见∀提供了一个分
析框架和参照。在此基础上,从保证市场有序竞争、保障审计质量、平衡双方力量和防范道德风险四个方面,对规范和指导意
见中的内容进行解读,并借鉴# 激励的悖论∃等经济学思想, 对规范中监管权安排、评标方法和# 有准则、无罚则∃三个问题提出
改进建议。
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Asymmetric Information Audit Tendering Government Regulation
LI Yi
( Dept. of Accounting, Xiamen University, Xiamen, 361005, China)
Abstract :On January 26, 2006Ministry of Finance issued a criterion on audit tendering. As a response, CICPA duidance opinions on sub
mission of tender on February 5, 2006.The research develops an analysis on the audit tendering using Asymmetric Economics and Game Theo
ry. This analyzes the meanings of criterion and guidance opinions from four aspects, then provides the suggestions to three problems of criterion
and guidance opinions.
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